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Para empezar, quiero manifestar mi alegría de continuar esta conversación 
que iniciamos hace ya mucho, a través de nuestros textos, de nuestras acti-
vidades, personalmente o a distancia, y sin la cual los caminos por los que 
KDWUDQVLWDGRPLUHÁH[LyQ\TXHKDFHUGHVGHHVWH&XDUWR3URSLRKDEUtDQVLGR
PXFKRPiVGLÀFXOWRVRV\VLQGXGDPiVOLPLWDGRV
(QORVFDVLDxRVGHVGHODIXQGDFLyQGH&XDUWR3URSLRODWDUHDKDVLGR
y sigue siendo la de abrir brechas, indagando en los intersticios de un pen-
samiento hegemónico aparentemente monolítico, excluyente y restrictivo; 
proponer otras miradas y nuevos lenguajes para dar cuenta de la amplitud 
GHHVWHPXQGRTXHQRFDEHHQXQFDQRQ
8QDEUHYHLQWURGXFFLyQGHFyPRPHLQLFLpHQHOPXQGRSURIHVLRQDOTXH
KR\QRVFRQYRFDGHFyPR\RPHORYLYtGDEXHQDFXHQWDPHSDUHFHGH
ODVPRWLYDFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHPLWUDEDMRSRVWHULRU\VXYLQFXODFLyQ
LQGLVROXEOHHQWUHHOTXHKDFHULQWHOHFWXDOHODUWH\ORSROtWLFR
De formación académica en Economía iniciada en la Universidad de 
&KLOHGLVFLSOLQDTXHHQORVRFXSDEDXQOXJDUSULYLOHJLDGRFUHtDPRV
SDUDJHQHUDUORVFDPELRVVRFLDOHVXUJHQWHVODYLGDPHOOHYyDHPLJUDUFRQ
mi familia a Estados Unidos, donde, en medio de la guerra de Vietnam, 
0DUWLQ/XWKHU.LQJ$QJHOD'DYLHV:RRGVWRFN-RDQ%DH]%RE'\ODQ\HO
auge del movimiento hippie, continuó mi formación académica y experiencial 
HQ&ROOHJH3DUNGHOD8QLYHUVLGDGGH0DU\ODQG/XHJRYLQR6XL]D\DVt
IXHURQDxRVKDVWDTXHWDPELpQSRUUD]RQHVIDPLOLDUHVODPLVPDYLGD
PHOOHYyGHYXHOWDD&KLOHSRFRVGtDVGHVSXpVGHOLQIDPHJROSHGH(VWDGR
SHUSHWUDGRSRU3LQRFKHWHQ
(OUHHQFXHQWURFRQXQ&KLOHTXHEUDGRYLROHQWDGRLQFRPSUHQVLEOH\
PHWUDMRDWLHUUDDEUXSWDPHQWHUHXQLHQGRHQXQVRORJROSHODVH[SHULHQFLDV
GLVSHUVDVGHXQIHPLQLVPRLQWXLWLYRTXH³PHDWUHYHUtDDGHFLU³PHKDEtD
DFRPSDxDGRGHVGHODLQIDQFLDGHXQLQHOXGLEOHVHQWLGRGHFRPSURPLVR
social y de la imperiosa necesidad de entender el mundo más allá de los 
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PDUFRV FXOWXUDOHVSUHGRPLQDQWHV(UDPRPHQWRGH WRPDUGHFLVLRQHV<
así, unirme a la resistencia política y cultural que empezó muy temprano 
a emerger de entre el caos, las ruinas y la muerte provocados por el Golpe 
IXHHOUHVXOWDGRLQPHGLDWR(QORVSULPHURVWLHPSRVHVWXYHHQXQDSDUDWR
FODQGHVWLQRSDUWLGDULR FX\RÀQSULQFLSDO FRPRHOGH WRGRV HUDEXVFDU
LQIRUPDFLyQGHORVLQQXPHUDEOHVGHWHQLGRV\GHVDSDUHFLGRVD\XGDUDHV-
conder a los que aún no caían, intentar descifrar los próximos movimientos 
GHOHQHPLJRHQWHQGHUVXSHUVSHFWLYDSROtWLFDEXVFDUDOJ~QVHQWLGRDORTXH
HVWDEDRFXUULHQGR<GHDKtSRFRGHVSXpVWUDQVLWpDODFWLYLVPRFXOWXUDOTXH
GLRRULJHQD&XDUWR3URSLR\TXHWUDQVIRUPyDODHFRQRPLVWDHQHGLWRUDD
ODDFWLYLVWDFODQGHVWLQDHQDFWLYLVWDGHOFDPELRFXOWXUDO
 Tres fueron los espacios con los que tuve una fuerte vinculación en 
GLVWLQWRVPRPHQWRV\TXHPDUFDURQGHPDQHUDGHÀQLWLYDHVWHFDPLQR
/RVHVSDFLRVFXOWXUDOHVYLQFXODGRVDOD8QLYHUVLGDG Las pocas mani-
festaciones de la ciudadanía, otras de mera supervivencia y que no fueron 
directamente reprimidas, se gestaron en espacios culturales universitarios, 
SHTXHxRV HQFODYHVTXHKDEtDQ ORJUDGR VREUHYLYLU QDGLH VDEH FyPR DO
HPEDWHGHVLQWHJUDGRUGHODGLFWDGXUD\VXVUHFWRUHVPLOLWDUHV(QWUHHVWRV
GRV IXHURQSDUWLFXODUPHQWH UHOHYDQWHVSDUDPt OD$JUXSDFLyQ&XOWXUDO
8QLYHUVLWDULDACUHMHDUWLFXODGRUGHODUHVLVWHQFLDMXYHQLOXQLYHUVLWDULD
$TXtVHWUDVPLWtDLQIRUPDFLyQVHFRQWDFWDEDDORVFRPSDxHURVVHSRGtD
pensar, crear, organizar actividades, reconocerse en medio de la angustia y 
HOFDRVLPSHUDQWHV<HQRWURiPELWRHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV+XPDQtVWLFRV
GHSHQGLHQWHGH,QJHQLHUtDLQGXVWULDOGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHIXHXQD
LVODTXHFRELMyDGHVWDFDGRVLQWHOHFWXDOHVTXHQRWHQtDQ\DFDELGDHQRWUDV
HVFXHODV\TXHFRQVWLWX\yXQEDVWLyQFDVL~QLFRGHUHÁH[LyQHQHOiPELWR
XQLYHUVLWDULRTXHDGTXLULUtDHQRUPHUHOHYDQFLDHQORV
8QWHUFHUDFWRUQRXQLYHUVLWDULRSHURTXHIXHFODYHSDUDODVXEVLVWHQFLD
GHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRGHVGHHODUWHIXHHO ,QVWLWXWR&KLOHQR)UDQFpVGH
&XOWXUDTXHDPSDUy\SURPRYLyODDFWLYLGDGDUWtVWLFDYLVXDOUHVJXDUGDQGR
DORVDUWLVWDV\VXVREUDVEDMRHOPDQWRSURWHFWRUGHODGLSORPDFLD
/D&DVDGHOD0XMHU/D0RUDGD5HFXHUGRDODVRFLyORJDIHPLQLVWD
FKLOHQD-XOLHWD.LUNZRRGSULQFLSDOLGHyORJDGHOIHPLQLVPRHQ&KLOHSer 
política en Chile, Los nudos de la sabiduría feministaHUDÀQHVGHORVWUDEDMDED
HQ)ODFVRDODYH]TXHSUHSDUDEDHOFDPLQRSDUDODSULPHUDRUJDQL]DFLyQ
IHPLQLVWDEDMRODGLFWDGXUD3XHGRHVFXFKDUODGLFLpQGRPHFRQLQVLVWHQFLD
TXHOD~QLFDUHYROXFLyQSRVLEOHVHSURGXFLUtDGHVGHHOIHPLQLVPR3RUFLHUWR
a través del feminismo Julieta lo interrogó todo: los viejos paradigmas de 
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género legitimados por las ideologías políticas y religiosas, el poder de 
ORVSDUWLGRVSROtWLFRVSDUDSRQHUHQFULVLVODPLOLWDQFLD\GHEHUVHULGHR-
lógico, los rígidos roles de género y las contradicciones entre conductas 
S~EOLFDV\SULYDGDV'HDOJXQDIRUPDHOHVWDGRGHFULVLVVRFLDOTXHYLYtD
&KLOHHQDTXHOODpSRFDOHSHUPLWLySRQHUHQHQWUHGLFKRWRGDVODVYHUGDGHV
\WRGDVODVFHUWH]DV$OFDQ]yDYHUHOQDFLPLHQWRGH/D&DVDGHOD0XMHU
/D0RUDGDFUHDGDHQHODxRDQWHVGHVXIDOOHFLPLHQWRHQ(VWD
ONG,TXHWHQtDSRUREMHWRSURPRYHUODRUJDQL]DFLyQGHPXMHUHV\VHQVL-
ELOL]DUDXQS~EOLFRDPSOLRDODVSURSXHVWDVGHOIHPLQLVPRORJUyJHQHUDU
LQQRYDGRUHVHVSDFLRVGHUHÁH[LyQVREUH WHPDVSROtWLFRVFRQWLQJHQWHV\
RWURVFRPRVH[XDOLGDGDXWRULWDULVPR UHÁH[LyQVREUH ORGRPpVWLFR ODV
SROtWLFDVGHORFRWLGLDQR\ODLGHQWLGDGGHJpQHUR(OPRYLPLHQWRWXYRXQD
DFWLYD\GHFLVLYDIXQFLyQHQODUHFXSHUDFLyQGHODGHPRFUDFLDHQ&KLOH\
la visión teórica y práctica del feminismo de Julieta fue un modelo muy 
LPSRUWDQWHHQPLWUDEDMR
(OCADA&ROHFWLYRGH$FFLRQHV'H$UWH IXQGDGRSRU ORVDUWLVWDV
YLVXDOHV/RWW\5RVHQIHOG\-XDQ&DVWLOORORVHVFULWRUHV'LDPHOD(OWLW\5D~O
=XULWD\HOVRFLyORJR)HUQDQGR%DOFHOOV)XHHOSULQFLSDOSUHFXUVRUGH OD
(VFHQDGH$YDQ]DGD\XWLOL]y ODSHUIRUPDQFHSDUDGHVDÀDU ODGLFWDGXUD
GH3LQRFKHW6XVDFFLRQHVGHDUWHEXVFDEDQFXHVWLRQDUODVSUiFWLFDV\ODV
instituciones políticas, a través de la interrupción y alteración de las ruti-
QDVQRUPDOL]DGDVGHODYLGDGLDULDGHOFLXGDGDQRXUEDQRXQDVXEYHUVLyQ
semiótica por medio de la cual descontextualizar y reestructurar semánti-
FDPHQWHORVFRPSRUWDPLHQWRVXUEDQRVODVORFDOL]DFLRQHV\ORVVtPERORV
(ODUWHFRQFHELGRFRPRXQDSUiFWLFDVRFLDOQHFHVDULDGHEtDHUUDGLFDU OD
distancia tradicional entre artista y espectador, desalojar el arte del museo 
\WUDVODGDUORDODFDOOHWUDQVIRUPDQGRHOHVSDFLRS~EOLFRHQXQDJUDQH[-
SRVLFLyQ(QSOHQDGLFWDGXUDHVWDVDFFLRQHVTXHH[LJtDQODSDUWLFLSDFLyQGH
ORVWUDQVH~QWHV³HQXQPRPHQWRHQTXHSDUWLFLSDFLyQHUDLJXDODVXEYHU-
VLyQ³HYLGHQFLDEDQODIXHU]DFRQWHVWDWDULDGHOSRGHUFXOWXUDO(VWDGREOH
perspectiva del arte y lo político, y las acciones que de ella derivaron fue 
GHFLVLYDHQPLRSLQLyQSDUDODUHFXSHUDFLyQGHODGHPRFUDFLDHQ&KLOH
Aun cuando en el momento haya provocado una fuerte resistencia de parte 
GHOPHGLRDUWtVWLFR\SROtWLFR/DSURSXHVWDHUDGHPDVLDGRDWUHYLGDSDUD
una cultura conservadora como la chilena, y peor aún en un momento en 
TXHVHSHUFLEtDFRPRXQDEDQDOLGDGXQOXMRSHTXHxREXUJXpVHOKDEODU
de arte mientras los compañeros y compañeras seguían siendo diezmados 
\WRGDVODVOLEHUWDGHVFRQFXOFDGDV
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$VtSXHVHQHVHHVFHQDULRQRVHQFRQWUiEDPRVYLUWXDOFRQJHODPLHQWRGH
ODDFWLYLGDGSROtWLFDWUDGLFLRQDOPLHQWUDVVHDVHQWDEDHOPRGHORHFRQyPLFR
\VRFLDOGHXQQHROLEHUDOLVPRH[WUHPR\KDEtDXQDJUDQHIHUYHVFHQFLDHQ
ODSURGXFFLyQGH FRQWHQLGRV FXOWXUDOPHQWH VXEYHUVLYRV TXHSURYHQtDQ
SULQFLSDOPHQWHGHODVPXMHUHV\HODUWH0~OWLSOHVSURGXFFLRQHVGLItFLOPHQWH
OOHJDEDQPiVDOOiGHORVGLUHFWDPHQWHLQYROXFUDGRV(QIUHQWiEDPRVODIUXV-
WUDFLyQGHQRSRGHUHYLWDUODLQYLVLELOLGDGGHHVWDSURGXFFLyQ/RVPHGLRV
de comunicación cooptados por el sistema represivo, el mundo editorial 
FHQVXUDGRHUDSDUD HIHFWRVSUiFWLFRV LQH[LVWHQWHV OD8QLYHUVLGDGHVWDED
LQWHUYHQLGD\IXHUWHPHQWHYLJLODGD(UDSUHFLVRLQYHQWDUDOJR
$KRUD ELHQ XQDGHPLV WDUHDV HVSHFtÀFDV HQ OD FODQGHVWLQLGDG HVWDED
YLQFXODGDH[SUHVDPHQWHD UHFDEDU\GLIXQGLU LQIRUPDFLyQVREUH OD FRQ-
WLQJHQFLDLQFOX\HQGRODLPSUHVLyQ\FLUFXODFLyQGHOLEURVSURKLELGRVTXH
permitiera mantener el vínculo con el mundo de las ideas, de la esperanza, 
GHODUHÁH[LyQ(VWDEDSXHVYLQFXODGDDOPXQGRItVLFRGHODSURGXFFLyQGH
PDWHULDOHVLPSUHVRV\HVWDEDDGHPiVFRQYHQFLGDGHTXHODWULQFKHUDTXH
podía ser de alguna efectividad y que coincidía con mis percepciones de 
ORSRVLEOHHQHOPXQGRTXHEUDGRTXHKDELWiEDPRVHVWDEDHQPDUFDGDHQ
HOIHPLQLVPR\HQHODUWH
(QHVRVDIDQHVXQLPRVIXHU]DVFRQXQRGH ORVPLHPEURVGHOCADA, 
)HUQDQGR%DOFHOOVSDUDFUHDUXQDHPSUHVDJUiÀFDFRPHUFLDOÀJXUDLQFXHV-
WLRQDEOHSDUDODFHQVXUDTXHVHUYLUtDGHSDUDJXDVSDUDODDFWLYLGDGHGLWRULDO
TXHQHFHVLWiEDPRV(QWUHORVSULPHUDVSXEOLFDFLRQHVDELHUWDVTXHGHDOOt
VXUJLHURQEDMRGLYHUVRVQRPEUHVSRUHODxRVHFXHQWDSobre árboles y 
madresGH3DWULFLR0DUFKDQWDFDGpPLFRGHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV+XPD-
nísticos, algunos textos poéticos vanguardistas… y, por supuesto, entre las 
FHUUDGDVIXLPRVHOLQVWUXPHQWRSUiFWLFRGHSURGXFFLyQGHSXEOLFDFLRQHV
clandestinas de análisis político como el SIC6HUYLFLRGH,QIRUPDFLyQ&RQÀ-
GHQFLDOGHOSULPHUSHULyGLFRGHRSRVLFLyQHQGLFWDGXUDHOFortín Mapocho, 
HQWUHRWURV
$VtHOGHVOXPEUDPLHQWRTXHPHSURGXMRODSHUVSHFWLYDGHWUDEDMRGHO
CADA \SDUWLFXODUPHQWH ODV FUXFHV WUD]DGDV VREUH ODV OtQHDVGH WUiQVLWR
SRU/RWW\5RVHQIHOGHVHGHYHODUHODXWRULWDULVPRVXE\DFHQWHHQHOLQRIHQ-
VLYRRUGHQDPLHQWRGHORFRWLGLDQRODFHUFDQtD\DÀQLGDGFRQHOWUDEDMR\
SHUVSHFWLYDVGHODHVFULWRUD'LDPHOD(OWLWODFUtWLFD1HOO\5LFKDUGODSRHWD
&DUPHQ%HUHQJXHUHQWUHRWUDVWHUPLQDURQSRUGHÀQLUHOHVStULWXGHORTXH
VHUtD&XDUWR3URSLRVHRFXSDUtDHQSULPHUDLQVWDQFLDGHUHFRJHU\GLIXQGLU
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ODREUDFUHDWLYD\GHUHÁH[LyQFUtWLFDGHVGH\KDFLDODPXMHU\SRUVXSXHVWR
GHTXLHQHVGHVGHGLVWLQWRVJpQHURVHVWDEDQFRQWULEX\HQGRDDUWLFXODUXQ
QXHYRPDSDGHVHQWLGRVGHVDÀDQGRHOGHVRUGHQFRQVWLWXLGR
Mis mujeres señeras
$KRUDQDGDKXELHVHVLGRORPLVPRVLQHOFRQFXUVR\ODFRPSOLFLGDGGHGRV
SHUVRQDVLQHOXGLEOHVHQODHVFHQDFXOWXUDOFKLOHQD\HQPLYLGDSHUVRQDO
1HOO\5LFKDUG\'LDPHOD(OWLW
1HOO\5LFKDUGWHQD]GHIHQVRUDGHOURO\SRWHQFLDOGHODUWHHQHO&KLOH
GHODGLFWDGXUD\ODSRVGLFWDGXUDUHVSRQVDEOHGHODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHOD
Escena de Avanzada chilena, trajo a mi camino la perspectiva de los estudios 
culturales, creando en la editorial una serie a tal efecto, la cual ella misma 
GLULJLySRUYDULRVDxRV$ODYH]PHLQYLWyDSDUWLFLSDUGHOFRPLWpHGLWRULDO
de su revista Crítica Cultural(QHVWDSXEOLFDFLyQ1HOO\GLIXQGLyODREUDGH
los más importantes pensadores contemporáneos a través de América Latina 
%HDWUL]6DUOR1pVWRU*DUFtD&DQFOLQL-DFTXHV'HUULGD(UQHVWR/DFODX)UH-
GHULF-DPHVRQ-HV~V0DUtQ%DUEHUR'LDPHOD(OWLW<VXVQXPHURVRVOLEURV
VXVWH[WRV\ODGLVFXVLyQHQWRUQRDHOORVDFWLYDURQXQFDPSRGHSUREOHPDV
YLWDOHVSDUDODUHÁH[LyQFXOWXUDO\HOGHEDWHFUtWLFRGHODSRVWUDQVLFLyQ1HOO\
5LFKDUGIXHODDUWLFXODGRUDGHODUHGTXHLQVHUWyODHVFHQDFKLOHQDHQHOGHEDWH
LQWHOHFWXDOPXQGLDOVREUHODSRVPRGHUQLGDGDVtFRPRODJUDQUHVSRQVDEOH
de su conexión con la academia norteamericana y, circunstancialmente, de 
ODFDQDOL]DFLyQD&XDUWR3URSLRGHSDUWH LPSRUWDQWHGHGLFKDGLVFXVLyQ
$GHPiVGHODHQRUPHLQÁXHQFLDTXHVXFRPSOLFLGDGLQWHOHFWXDOVLJQLÀFy
HQHOSUR\HFWRFXOWXUDOGH&XDUWR3URSLRVXLUUHQXQFLDEOHDPLVWDGKDVLGR
XQVRSRUWHSHUVRQDOIXQGDPHQWDOHQWRGRVHVWRVDxRV
<GH'LDPHOD(OWLWQRKDEODUpGHVXREUDHVGHWRGRVFRQRFLGRHOLPSDF-
WRLQVRVOD\DEOHGHVXWUDEDMRHQODVOHWUDVODWLQRDPHULFDQDVVXLQQRYDGRUD
SHUVSHFWLYDGHORVVXEPXQGRVTXHRFXOWDODPDUJLQDOLGDGDWUDYpVGHOD
cual ha ido construyendo un espacio de resistencia y crítica a los distintos 
SRGHUHVTXH UHJtDQ ULJHQ ODRÀFLDOLGDG VXSURSXHVWD WHyULFD HVWpWLFD
VRFLDO\SROtWLFDGHVGHXQQXHYRHVSDFLRGHOHFWXUD6tTXLHURPHQFLRQDUOD
verdadera epifanía que experimenté cuando llegué a Lumpérica«5HÁHMD-
EDGHPDQHUDWDQPDJLVWUDOODFRQMXQFLyQGHHVDLQWHJUDFLyQHQHOFXHUSR
LQVWDODGRHQORS~EOLFRODRFXSDFLyQGHOHVSDFLRGHORFRWLGLDQRTXHGDED
FXHQWDGHQRPEUDEDHOTXLHEUHTXHHVWiEDPRVYLYLHQGR«<SRUVXSXHV-
to, su compromiso permanente, su generosidad para leer y apoyar a otros, 
con su lucidez para ver gris donde todos veíamos verde, su complicidad 
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GHODUJDGDWDVXFRODERUDFLyQSHUPDQHQWHFRQVXVSURSLRVWH[WRV\ORVGH
VXVUHFRPHQGDGRVHOODKDFRQWULEXLGRGHÀQLWLYDPHQWHDHVWDEOHFHUHOHMH
interno de la narrativa chilena y latinoamericana que ha derivado hacia 
HVWH&XDUWR3URSLR
Las alianzas han sido fundamentales en la articulación de redes, que 
SDVDURQDVHUODIRUPDGHRSHUDUHQHOPXQGRJOREDOL]DGR\DODYH]SUR-
IXQGDPHQWHIUDJPHQWDGRGHODHUDGHOQHROLEHUDOLVPR6RQQXHVWUDDUPD
SULPRUGLDOGHLQVWDODFLyQ\GLiORJR
7DPELpQTXLHURKDEODUGHODVUHVLVWHQFLDVWDQWRGHDTXHOODVTXHYLQLHURQ
del HQWRUQR FRPRGHDTXHOODVTXH VXUJLHURQGHOGLItFLOEDODQFHHQWUH OR
GRPpVWLFR\ORS~EOLFR«DOJXQDVHVSHUDGDV\DELHUWDV\RWUDVPiVELHQ
VRUSUHVLYDV\VRODSDGDV
Las resistencias del entorno, tanto políticas como culturales, vinieron 
LQGLVWLQWDPHQWHGHL]TXLHUGDVRGHUHFKDV(QORFXOWXUDOHOFRQVHUYDGXULVPR
GHODVRFLHGDGFKLOHQDFRQYLUWLyD&KLOHHQHO~OWLPRSDtVODWLQRDPHULFDQR
HQSHUPLWLUHOGLYRUFLRHQXQEDVWLyQGHODGHIHQVDGHODIDPLOLDWUDGLFLRQDO
el que se resiste hasta hoy a admitir una seria consideración del derecho de 
ODPXMHUDGHFLGLUVREUHVXFXHUSRHQXQHMHPSORGHH[FOXVLyQ\PDOWUDWRD
ORVSXHEORVRULJLQDULRVHQWUHRWUDVOLQGH]DV(OIHPLQLVPRHODUWHIXHUD
GHOPXVHRODVSHUIRUPDQFHHVFDQGDORVDV\ORVHVWXGLRVFXOWXUDOHVIXHURQ
SULPHURGHVFDOLÀFDGRV\ÀQDOPHQWHLJQRUDGRVSRUODUJRWLHPSRKDEODUGH
JpQHURHUDFRQVLGHUDGRXQDEDQDOL]DFLyQEXUJXHVDGHODOXFKDSRUODLJXDO-
GDGGHFODVHVHOYHUGDGHURSUREOHPDPLHQWUDVODFRPSOHMLGDGGHORV
GLVFXUVRVFUtWLFRV\HOKDEODHQGLItFLOGH5LFKDUG\ODH[WUDxDOLWHUDWXUD
GH(OWLWRODSRHVtDGH&DUPHQ%HUHQJXHUHUDQFRQVLGHUDGRVOXMRVGHXQD
pOLWHDXWRUHIHUHQWH\GHVYLQFXODGDGHODUHDOLGDG\SRUVXSXHVWRWDPELpQ
ORHUDQODVSXEOLFDFLRQHVTXHGDEDQFXHQWDGHHVWDVH[FHQWULFLGDGHV(O
estancado mundo político no se ha movido grandemente en este aspecto… 
VXVOtGHUHVLQWHQWDQHVFULELUHOORVPLVPRVQRYHOLWDVGHSRFDPRQWD\OHHQ
best-sellersPX\SRFRHVFULWRUQDFLRQDOGLFHQFDVLFRQRUJXOOR
(QHOPHGLRDUWtVWLFRODUHVLVWHQFLDHVWDEDGLULJLGDDHVWDIRUPDSRFR
RUWRGR[DGHFRQFHELUHODUWH\ODSROtWLFDODSHUIRUPDQFH\VXVHVWUDWHJLDV
WHDWUDOHVFRPRPLUDGDVFRQVRVSHFKD/DV<HJXDVGHO$SRFDOLSVLV&DUORV
Leppe, las acciones de arte cuyo soporte era el cuerpo, el CADA… raro, raro, 
H[FHVRVEDVWDQWHLQFRPSUHQVLEOHVDFRJLGRVGHVDUUROODGRV\SHQVDGRVSRU
XQDHVFDVDPLQRUtD$TXtVtKDKDELGRFDPELRVLPSRUWDQWtVLPRVDSDUWLU
GHORV'HVWDFDQODLQVWDODFLyQGHODOLWHUDWXUDGH'LDPHODSULPHURHQOD
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academia norteamericana y luego en capas más amplias entre la juventud 
FKLOHQD\GHDKtDRWURV VHFWRUHV SRUSULPHUDYH]KDFHXQSDUGHDxRV
encontré a alguien leyendo El cuarto mundo, de Diamela en el metro de 
6DQWLDJR\ODDSDULFLyQGHHVFULWRUDVMyYHQHV/LQD0HUXDQH1RQD)HU-
QiQGH]$QGUHD-HIWDQRYLFHQWUHRWUDVHQFX\RVWH[WRVFODUDPHQWHKDEtD
FDPELDGRODIRUPDGHHVFULELUQRYHODV\TXHHPSH]DURQDUHFLELUWRGDFODVH
GHGLVWLQFLRQHVGHVGHHOH[WHULRUSULPHUR\HQ&KLOHSRVWHULRUPHQWH/D
incorporación de destacadas mujeres a las universidades, la instalación de 
HVWXGLRVGHJpQHURODDPSOLDFLyQGHODPLUDGDVREUHODOLWHUDWXUDTXHHVWR
conllevó, han ido generando el reconocimiento, en el medio nacional, del 
SURIXQGRLPSDFWRFXOWXUDOGHHVWDVHVFULWXUDV/DXQLYHUVLGDGDSHVDUGH
WRGDVODVGLÀFXOWDGHVTXHOHSODQWHDHOPRGHORKDVLGRFODYHHQHVWHSURFHVR
<RFXSDUpXQEUHYHHVSDFLRSDUDPHQFLRQDUODVUHVLVWHQFLDVLQWHUQDV
D~QKR\GLItFLOHVGHDERUGDUWLHPSRVUHFRUWDGRVDORVKLMRVODVGLÀFXOWDGHV
económicas de una tarea materialmente muy precaria, las contradicciones en 
la pareja por la dedicación a una causa poco entendida y nada remune-
UDGDODVSUHJXQWDVLQHYLWDEOHVSRUPRPHQWRVGHVLYDOGUiODSHQDHO
DJRWDPLHQWRODVHQVDFLyQGHHVWDUVLHPSUHVREUHJLUDGDHQWLHPSRWRGRV
VHQWLPLHQWRVFRPSDUWLGRV\FRQYHUVDGRVFRQODVFRPSDxHUDVGHUXWD(O
HTXLOLEULRIXH\VLJXHVLHQGRXQDWDUHDSHQGLHQWH
3RURWURODGRQRKDVLGRPHQRUODUHVLVWHQFLDTXHHQFRQWUDPRVHQHO
IHUR]QHROLEHUDOLVPRLQLFLDGRSRU3LQRFKHWHQ&KLOH\OXHJRFRQVDJUDGR\
SURIXQGL]DGRSRUOD&RQFHUWDFLyQ(QHVWHFRQWH[WRORVOLEURVHQSDUWLFXODU
\ODFXOWXUDHQJHQHUDOSDVDURQGHVHUELHQHVGHLQWHUpVS~EOLFRDOiPELWRGH
ORSULYDGR\QHWDPHQWHFRPHUFLDOGHPDQGD/DOyJLFDHVVLORVFLXGDGDQRV
TXLHUHQOHHUHQWRQFHVGHPDQGDUiQOLEURV\ORVOLEURVDSDUHFHUiQVLQRKD\
OLEUHUtDVVHUiSRUTXHORVFKLOHQRVQRTXLHUHQOHHU/DPHMRUSROtWLFDFXOWXUDO
es la no política, oí decir más de una vez, como respuesta a nuestras de-
PDQGDVSRUXQDSROtWLFDGHIRPHQWRDOOLEUR\ODOHFWXUD<DVtGHDFWLYLVWD
HQGLFWDGXUDSDVpDVHUFRPHUFLDQWHHQODWUDQVLFLyQDODGHPRFUDFLD0H
KDWRPDGRDxRVHQWHQGHUHVWHJLUR0HFRVWyHQWHQGHUTXHTXLHQHVKDEtDQ
sido durante la dictadura cómplices, compañeros de las mismas luchas, 
\TXHDKRUDJREHUQDEDQFRQOD&RQFHUWDFLyQQRVHGLHUDQFXHQWDGHTXH
ODYHUGDGHUDUHYROXFLyQLQWURGXFLGDDODIXHU]DHQ&KLOHSRUODGLFWDGXUD
fue una revolución cultural, que se instaló a través de la desarticulación 
GHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQ\WUDVPLVLyQGHOFRQRFLPLHQWR3RUORWDQWR
DKtKDEtDTXHSRQHUODPLUDGD3HURQRODHFRQRPtD\ODVYDULDFLRQHVGHO
PRGHORVLJXLHURQVLHQGRVXIRFRDEDQGRQDQGRHOiPELWRGHODFXOWXUDDOD
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IDUiQGXOD\HOHVSHFWiFXOR&RQVHFXHQWHPHQWHORVOLEURVIXHURQ\VLJXHQ
siendo tratados de igual manera que los jeans o la coca cola, gravados con 
un IVADOLJXDOTXHWRGRVORVELHQHVGHFRQVXPRDOLJXDOTXHHQOD
GLFWDGXUD/DVELEOLRWHFDVXQLYHUVLWDULDVQRVRQUHJXODGDVSXHGHQWHQHUR
QRWHQHUOLEURV\VLORVQHFHVLWDQXVDQIRWRFRSLDVODVFRPSUDVSDUDELEOLR-
WHFDVS~EOLFDVDSDUWHGHVHUHVFDVDVWLHQHQSRFRTXHYHUFRQIRUPDFLyQGH
OHFWRUHVHOFULWHULRTXHSULPDHVFRPSUDUOLEURVTXHVHOHDQ\ORVTXHPiV
VHOHHQVRQORVGHDXWRD\XGD\EHVWVHOOHUVKD\PX\SRFDVOLEUHUtDVHQHO
SDtVRSXQWRVGHYHQWDHQWRGRHOWHUULWRULR«£1RHVIiFLOOOHJDU
DORVOHFWRUHV(VGHFLGRUTXHHQ&KLOHQRKD\DQLQJXQDUHYLVWDGHOLEURV
GHFLUFXODFLyQDELHUWD\TXHHQORVGLDULRVODVHFFLyQHQTXHVHPHQFLRQDQ
OLEURVHVWpEDMRFXOWXUD\HVSHFWiFXORV
Nuestra fortaleza está en las alianzas y las redes, nacionales e interna-
cionales, que han ido reemplazando a un mercado hostil a la circulación 
GHLGHDV/RV\ODVDFDGpPLFDVHVWXGLDQWHVFUHDGRUHVHGLWRUHV\DXWRUHV
KDQLGRFRQÀJXUDQGRXQHVSDFLRSDUDOHORDOGHOPHUFDGRTXHSHUPLWHOD
GLIXVLyQGHODFUHDFLyQOLWHUDULDDUWtVWLFD\ODUHÁH[LyQFUtWLFDHQFXHQWURV
lecturas, charlas y seminarios, en la academia y en el seno de las organiza-
FLRQHVORFDOHVHVFXHODVPXQLFLSLRVFHQWURVFXOWXUDOHVGHQWUR\IXHUDGHO
SDtVKDQVLGRORVHVSDFLRVGHHQFXHQWURHLQWHUFDPELRFXOWXUDOGHVGHORV
cuales han ido surgiendo las propuestas hacia la institucionalidad cultural 
\SROtWLFDTXHKR\HVWDVHYHIRU]DGDDUHFRJHU
<SDUDÀQDOL]DUVLKD\XQFRQVHMRTXHPHDWUHYHUtDDGDUODVORVMyYHQHV
profesionales es que confíen en su pasión, que insistan en que su voz sea 
HVFXFKDGD\TXHHVWpQDWHQWDRVDODGHPDQGDHQYROYHQWHSRUORJURVDFD-
GpPLFRVPHGLEOHVTXHSRQHOD8QLYHUVLGDGFRUSRUDWLYDSDUDQRROYLGDU
SRUTXpHVWiQDKt
¿No les parece curioso que la portada del catálogo de LASA este año sea 
la manifestación de los jóvenes estudiantes chilenos, y que no haya un solo 
SDQHOGHGLVFXVLyQVREUHVXVSURSXHVWDV\GHPDQGDV"
 
